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PASTORI E POETI. 
OSSERVAZIONI SU ALCUNE 
PASTORELLE DEL X I I  SECOLO 
Le definizioni della pastorella antico-francese e provenzale 
incentrate sulla presenza della pastora e sull'episodio della seduzione 
da paite del poeta-cavaliere, relegano necessarkamente alla condizione 
di varianti marginali un gruppo di testi nei quali l'incontro awiene 
invece con un pastore.' 
1. Cfr. F. Picum, L'éuohition de la pnsloure& du XIIe s ik le  3 nos jours. Ralc, 192i 
(Scliriftrn der Scliweizei- Gesellschnft fur Volkskunde, 191, p. 9: .La pastourelle est une chanson 
clialogoée dans Iiqilelle un galnnr d'iinc dassr  elevée renre, ayer ou  sans siiccés, de séduire 
une bcr@~c.~ P. Bnc, La Snyue fran~aise a u  Moyen-Age iv~!e-xii,e sikicsj .  Contributivn ci 
rrna (vp?po/ogie des gmresp2iPiiqi~es inédiévmu, 2 vol., Paris: 1977-78, 1, p. 121. ,,.. la piece 
exige au moins la présence de deux pei-ronnages, psychologiqiienicnt conrrasré: le chewlier 
er la bergere. . A c6ré de ces drux personnages fonctionnels, donr la polariré sou-rrnd tour 
le jru psycliologique et dram~riqrie de la pastourelle, Cvoluent parfois des personnages 
secondaires, plus dans les coiilisses que siir i'avanr-scene, er don1 Ir r6lr esr en parfair accord 
avec I'atrnospliere agresre er hiicoliqne dont iious avons parle: ce soiit les hei-gels. Enriré 
inonynie, plus collective qii'iridividriellemenr posér, qili apparair suirout dans ccrraines pieces 
Sran~aises . .. Tale iniposrazione, condorra allr sur estreme consegiienrc, popa alPesclusione 
<la1 corprüdelle pastorelle di iina quaranrina di resri, fra mi. oltrr a quelli clie forniano I'opastto 
di qrirsro conrriburo, alcuni cornpaninienrr fondamencali qiiili ad esernpio L'autp-ieq jocJ'r~na 
sebissa di Marcabni o Conlreledorlstanc nowldiJcan Bodel, cfr. M-CI. G h w - Z u ,  "Approchc 
typologique de ia pasrourelle médiéuale", in Revisla de istoria si istoria lirerara: 31 (1982), 
193-197. Piu equilibrate, prr quesro aspetto, le piir differenii posiz~oni espresse da A.  l~nxnou, 
Les origine5 de lapoésie I y iyue  en France a!' myen dge: Paris: 1965*, pp. 1-44 e di E. L'AWL: 
.la pastourt.lle.; in Ro>izania, XLiX (1923; 204-229, che sanoiinrano sopraaurto gli aspctti 
formali del dibarrito e delPambirnrazione agreste, riconosccndo al pastore il ruolo di 
personaggio, a p~ri rirnlo della pastora e del cavaliere-poecz. 
Questi componimenti, due provenzali [BdT 106, 15; 194, 131 e 
quattro francesi [RS. 291, 2041, 293, 20081,2 citati talvolta per la loro 
.e~cezionaliti~~,~ finora non sono mai stati analizzdti e confrontati 
sistematicamente per rispondere alle domande riguardanti le 
circostanze da cui pu6 essere scaturita la sostituzione della pastorella 
con un pastore ed il suo eventuale significato. 
Come accade per I'insieme della lirica conese, anche nel caso 
della pastorella, gli studi denotano una differente impostazione di 
fondo a seconda che ci si muova in ambito provenzale o francese:' 
le pastorelle dei trovatori sono state studiate come prodotti di 
personaliti poetiche autonome ed stata privilegiara la ricerca e 
I'interpretazione delle possibili relazioni intertestuali, nell'ipotesi 
dell'esistenza di un discorso poetico sostanzialmente unitario della 
cui evoluzione i singoli componiinenti rappresenterebbero altrettante 
tappe; quelle dei trovieri -assai piu numerose ed in larga misura 
anonime- invece sono state sonoposte ad analisi di carattere 
formale tendenti a costmire categorie, classificazioni generali, 
tipologie, lasciando in ombia non solo i singoli autori, ma anche 
gli ambienti assai diversi in cui i testi sono stati prodotti.5 
Per questa ragione, menue per i testi dei trovieri -Pierre de 
Corbie, Thibaut de Blaison e Thibaut de Nangis- sari necessario 
impostare l'analisi ex novo, per i due testi provenzali qui presi in 
esdme, rispettivamente attribuiti a Cadenet e a Gui d'Ussel, si tratta 
di verificare ed approfondire alcuni spunti di riflessione offeni dagli 
imponanti contributi di J. Audiau, A. Biella ed E. K ~ h l e r . ~  
2. 1 resri, per comodita di cansuitazione, sono riprodotti in appendicr. 
3. Cfr. Faui, op. Cit., 216-218, p. 22% J. Aunuu, Lapaslourelle dans lapoésie occiiane 
du Moyen-Age. 7'ertrs publiés et waduits avec une inlmduclion, des noles el un glossaire, 
Paris, 1923, pp. Xlll r ?m(; A. BIELW, .Considerazioni aull'origine e sulla diffusione della 
pasrorclla., Cullcira Arwlalina. XW (1969, 236-267, p. 250. 
4. Per una punnializzazione del fenomeno cfr. C. Zicmerri, Aimersof~~joiiiparad(jimi 
dellaso~ettivilci nella lidca francesedeisecolixiieurri, Firenze, 1982, pp. 7-10 e Pintroduzione 
in J. G~iinnr, Dic Dialektik des Tnjhar Unfmuchrrngen zur S i d r u r  und Enwicklc'np des 
occiianischrn undf~an~osos~chenMirinc~sang~des 12. Jahrhundets, Tübingen, 1983, (Beihefre 
ZRPh, Bd. 194). 
5. Un renrarivo di srab'ilire una pcriodizzazione cd una localizzazione delle pasrorrlle 
anllco-franceo d'autore noro era in J. FRAPPIER, La poésie lyñque en France aur .m el io,ie 
sidcles. Paris, 1952, pp. 57-73, i cui risulrari sono pero o m i  largamenre superati. Una 
sisremazione cronologica chc tiene conro degli studi piU rccenri in me Medieval Pr<srourelle, 
T~lnslation and Edirion by Wirrin~ D. Panrti, 2 voll., New York-London, 1987-1988. 
6. Cfr. Aoowu, op. cit., pp. XII~,XIX;BIELW~ op. cit.,pp. 249-221;E. K U H L ~ R , . , ~ . ~  pastoureile 
dans la poésie des traubadours., in Étr~des de lungue ct lilrérature du Moyen age offms a 
Fdl& hcoy  par ses calle?gues, se5 é l @ ~ s  er ses am& Pwis, 1973, 279~292. 
11 trovatore Cadenet, documentato tra il1204 ed il1238, ha lasciato 
un discreto canzoniere costituito da venticinque coiiiponimenti, tra 
cui figura anche la pastorella [BdT 106, 151 L'autrier lonc un bosc 
fullos? 
Questo componimento, giudicato come uno dei pih graziosi tra 
i circa venti esempi di pastorelle provenzali con~ervati,~ consta di 
sole quattro strofe e mette in scena il dialogo tra un pastore infelice, 
a causa della maldicenza dei Inuzenjadors, ed il baldanzoso poeta 
che, con un vezzo a lui consueto, si burla della dottrina tradizionale 
dellafin'amor, facendosi beffe dei suoi coprotagonisti: i lauzengiem, 
1 mant e addirittura midons: 
..Pasire, ieu no sui ges vos, 
Q u e 1  maritz volria, 
Bates midons a sazos, 
Qu'adoncs la-m daria ... 
w. 28-31 
Come i suoi predecessori -Marcabru e Guiraut de Borneil- 
anche Cadenet utilizza la pastorella per riproporre in una nuova 
cornice ed in forma di dibattito il motivo conduttore del proprio 
canz~niere.~ Egli non fa altro che ampliare in senso narrativo lo 
spunto che, solitamente concentrato nelle tornadas delle sue 
canzoni, sembra costituire una sorta di firma, di segno di 
ricono~cimento.'~ 
Nel canzoniere di Cadenet - c o m e  .+ giustamente sottolineato da 
Zemp- il richiamo ai lauzengiers 2 ambivalente: se infatti in due 
canzoni [BdT 106, 4 e 51 -rispettando le regole del giocc- egli 
li maledice e mette in guardia la dama contro di loro e in altre 
due [BdT 106, 20 e 211 si mostra indifferente nei loro confronti, 
invece nella maggioranza dei componimenti [BdT 106, 2, 3 ,  4, 7, 
7. Ch. C. Avuer, Der Trobador Cadenei, Halle, 1920 [rist. Geneve, 19741; J. ZLMP, Le5 
po6sies du imubadour Cadmet, Brmr-Frankhin a .  m.-Las Vegas, 1978, da cui sono t r u e  
le ciuzioni. 
8. Dictionmiwdes l e t ~ f r a n ~ a l c e s .  LeMoyen Age, ouvrage préparé par Ronenr Bosru~r, 
Loucs Pic~hnr> et Giw Rnu~&uo DE LGE. Edition enriexment rewe et mise a jour suus la direcrion 
de GCNLVL~VE V~SENOHR e1 MICWEL Z ~ N K ;  Tonno; 1992, v. CadeneL a cura di Irénée-Matir Cluzel. 
9. Cfr. Ui panicolare Ko~un, op. cit., p. 2% e ZWP, q. clr, pp. 108-113. 
10. Ch. APPQ op. Cit.,  pp. 62-65 Z e w ,  op. cit., pp. 92-93. 
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8, 1 1  6 ,  17 e 221 egli li ringrazia per avergli dato una fama di 
amante felice tanto gradita, quanto infondata." 
Nella pastorella, percio, non 2 semplicemente ripreso un motivo 
caro al poeta," ma messa in scena I'ürnbivalenza stessa della sua 
proposta poetica, laddove il pastore non e altro che il portavoce 
di una, la piu tradizionale, delle due ,,anime'# del trovatore. 
La complementariti della pastorella con il resto del canzoniere, 
oltre che dalle precise ricorrenze lessicali (lauzengier, honor/onorar, 
uenatz), concentrate in particolare nella seconda strofa: 
&astre, lauzengier gilos 
Monron chascun dia, 
E dizon qu'ieu sui joios 
De cal drudaria 
Don mi creis honun-. 
E n o n  ai  autre socors, 
Pero.1 paors 
Que cil n'an, seria 
Vertatz, s'ieu podia. 
w. 10.18 
e suggellata dalla combinazione delle rime e dalla scelta dei 
rimanti." 
11 componimento di Cadenet da1 punto di vista formale, lessicale 
e 1-etorico non si discosta da1 registro cortese, ma per I'esordio," 
la situazione e i'andamento del dibattito si inserisce perfettamente 
entro il genere della pastorella, secondo i canoni fissati dai primi 
autori pr~venzali.'~ L'appartenenza ad Lin genere oggettivo, e 
11. Sull'iirilizzazione del iniotivo dei laiuengien. ncllii poesia liric;i coirc>e, cfr. 
R. Diwtiorr~-i-i; La rechniqi~epoéliqr~e des trorrv#res dans la chanson corirtoise, Hriigge 1960, 
p. 287; P. Zu.wnion, Essai de poéiiq~~e medié~ule, Paris 1972, p. 191: G.  L v i s ,  L'expressioi! 
dr l'affectivité dans la poésie (yriqrtr fraricuise du moyen Cge C~die-xrrie s.), Litge 1912; 
pp. 3 9 ,  599.605; M. Cocco, daruerzgier". Semuntica e storia di  un termine bnsilarp neilr~ 
/¡rica &i tm~'ato", Cagliari. 1980 (Univemira clegli Srudi di Cagliari, Annali drlli Facal12 di 
kkigisrerol; E. U~iiirc.+nruEn. .Troridics el Insengiers., in Cohiers de CiL'ilisarion Midié~ule, 
mV (1982). 177-191. 
. , . .
12. C k  Koiii~n. op. cil., p. 285 
13. Cfr. in panicalare le canzoni lBdTl06, 21 A! Czam dona ric corarge, lBdT 106. 71 
Ainors, e com er de me?, lBdT106.81 Anr que-in j a~u i s  damor, lBdT106, 121 Camjada s'es 
rnkrnrttrra. IBdT 106. 161 Merauiih rne de tot fin amador IBdT 106. 181 Oimais in'ut~r.etz 
aviner~ r i simentesi [BdT 106; 61 Aitals ci.~m-teu seria, [BdT 106, 241 S'ien rmbavo moli 
comparen Blacatz 
14. V. i>i/La le osservarioni siilie analogie con la pasrarella di Gui d'tlsscl. 
15. Concardo con I'analisi di ZEMP, op. cit., p. 113, conrro quella pmposta da GEwnn- 
211; op. cit., pp. 194-195. 
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sottolineata dallo schema metrico che presenta nella fronte della 
strofa la caratteristica alternanza dell'eptasillabo con il pentasillabo 
fernminile.'" 
Sulla stessa linea si pone la pastorella [BdT194, 131 L'autrejorn, 
cost'una via del trovatore limosino Gui d'ussel," legata a quella 
di Cadenet da significativi riscontri intertest~ali.'~ 
Gui, attivo tra il 1190 ea. ed il 1224 -autore di canzoni e 
renzoni- d i  forse nelle pastorelle il meglio della propia ispirazione. 
Come gii sostenuto da E. Kohler, le tre pastorelle conservate sono 
suscettibili di un'interpretazione unitaria, se lette in rapporto alba 
vicenda amorosa che si dipana nelle canzoni del trovatore. E' cosi 
possibile evidenziare una dialettica fra canzoni e pastorelle che 
coinvolge anche il testo qui preso in esame. 
Anche qui, come in Cadenet, il poeta si imbatte in un pastore 
clie, cantando una canzone, si lan~enta dell'amore. 
11 pastore non soltanto 2 privo di qualsiasi connotazione rustica 
e si mostra ad ogni effetto partecipe del mondo cortese, ma 
addirittura si pone su1 medesimo piano del poeta: 
E ditz: .Deus sal nio senhor! 
Qu'er ai trobat, ses bauzia, 
Lejal ainic celador,.. 
w. 7-9 
e ne mette in disc~issione il discorso poetico, con rifei-iinenti espliciti 
alla famosa mala canso IBdT193, 191 Si be.mpanetz, mala domna, 
de uos, allü canzone [BdT 194, 111 Ja non cugei quew desplagues 
anzors e alla tenzone con Maria di Ventadorn [BdT 295, 11 Gui 
d'Uissel, be.m pesa de uos 
16 Per I'inrerprer:izione di querra panicoi:ire cornbinazionr rnrrrica come frarrura di 
iin.origiiiari:i ,vaganrenzcilr. e siilla connotazianr .popolareggianre cfr. le peninenri osse»'azioiii 
rli S. K*n~i\,~hi., H"Jisclle Strophei<hiiist. Vc~leiclzende Unrersuchilngpr? zitr Forii?rn(ypcilvgie 
votz il4ir?>%esai18 ~12d TrortijSmnlied arr der Wer?& rtrm Splmillelaller, Münclien, 1976 
(Münchener Texre rind Unrersucliungen ztii deursclieil Lirenrur [les Mirrelalrcrs, Rd. i l ) ,  
P. 96. 
17. Cfr. J. Aiji>inc. Les puésies des quarre imubadoii,s d'ussei prrbliées 6Papres les 
niaituscnrr Paris: 1922, Irisr. Genere, 19731. 
18. Cfr. le analogie fra I'esordio di Cadener: d'autrier, lonc un hosc fullos/ Tmhieien 
inw uia/ Unpoxrre mout nngoissod Chontan, e dizia/ Sa chansor: e quello di G ~ i i  -L'arrtre 
jan?, cosliii?a "¡a;/ Auzi carilar. un pastor/ Una canson que dtzia: e I'elevaro nuiiiero di 
riiiianri coiiiuni: vio, dlzia, traidor/trachor(si, onnr(ri, a?nor(r), dolorísj, ur~lria, lar<renjador(sj, 
/hr<nia//ebnia, amia, flor(s1. mia, pao<s). urnrrdorísj. 
E ditz: ,,Mout ai gran feunia, 
Quar vos aug castiador, 
vos q u e  dig avetz manh dia 
Mal d e  domnas e d'amor, 
Per qu'eu su¡ en gran error: 
Ar sai que  ver ditz Maria 
Quant ilh d k  q u e  cantador 
s o n  leugier e camjador ...*, 
VV. 23-30 
L'oggettivazione drammatico-narrativa del tema della mala canso 
6 riconoscibile anche nell'altra pastorella di Gui IBdT194,141 L'autre 
jorn, per aventura in cui torna la coppia di pastori che rispecchiano 
e mimano il rapporto problematico del poeta con la domna." Anche 
in questo caso, le allusioni alla mala canso contenute nei w. 16- 
17, 22, 43 e 59 sono evidenti.'O 
Da1 punto di vista metrico, le due pastorelle sono accomunate 
dall'adozione del settenario e di una sernplice alternanza di rima 
femminile e maschile che le caratterizza stilisticamente e le 
contrappone al gruppo delle canzoni, nelle quali predominano 
l'ottosillabo ed il decasillabo, articolati su strutture rimiche piti 
c o m p l e s ~ e . ~ ~  
La pastorella di Cadenet, oltre che con il testo di Gui d'Ussel, 
e strettamente collegata con un analogo componimento attribuito 
al troviero Thibaut de Blaison. Una spia di tale rapporto e 
riscontrabile nella stessa tradizione manoscritta: la pastorella di 
Cadenet, infatti, nei canzonieri provenzali C (Paris, BN fr. 856) ed 
R (Paris. BN fr. 22543) e attribuita proprio a Thibaut." 
Questo troviero appartenente alla nobilti, signore di Blaison e 
Mirabel," svolse un ruolo di primo piano nelle vicende politico- 
19. Cfr. K ~ H L E R ,  op. cu., p. 285. 
20. Cfr. M. DE iu~urn.  Los trovadores IfislonIi literaria y textos, 3 voll.. Barcelona, 1975, 
11, p. 1.011. 
21. II sritrnario, spcsro ahbinato al pentasillabo, i- soto identificato come il metro della 
pasrorella, cfr. J. Cr. RIYICKE, P ~ l o ~ r e I I e s ,  3 voll., Ceneve, 1974-1976, (TLF, 213, 220, 232). 
l. p. 53. 
22. Cfr. su questo punto O. Soiurrz, .Das Verhdlmis der provenzalischen Pastourrlle zur 
1lfranz9sischen., in Zeilsclinp Jür mmunische Philologie, Vi11 (1884), 106-112, p. 107; APPEL, 
op. cit., p. 74; A. Piupr-H. C~RS~FNS; B i b l i ~ ~ ~ u p h i e  der Troubadours. Halle, 1933, pp. 9X-99 
t i .  1. 
23. Blaimn, DCp Mdine-et-Loirr, si trova 15 km. a sud-esr di Angen. Afi~ubel (o@ 
Miraheau). Dép. Vienne, Poitou. si rrova ca. 90 km. piu a sud di Blaison. Enrrambe le lacalit5 
facevano parrc dclla contra drll'hngid. 
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militari del primo quarto del xiri secolo. Documentato sin da1 1200, 
partecipo alla battaglia di Las Navas de Tolosa nel 1212 e 
successivamenre fu coinvolto nella crociata albigese; nel 1226 
assistette alla consacrazione del giovane re Luigi IX, per conto del 
quale fu siniscalco del Poitou tra il 1227 e il 1229, anno della sua 
morte. La sua produzione poetica -tredici componimenti tra quelli 
di sicura e di probabile attribuzione- ha goduto di ampia 
tradizione, con ben due presenze proprio nei manoscritti provenzali 
C ed R, che erroneamente gli attribuiscono anche il componimento 
di Cadenet.24 
La pastorella [RS. 2931 Humain par un ajornant risulta far parte 
del nucleo centrale del canzoniere, cioé rientra in que1 gruppo di 
componimenti (RS. 1418, 293, 1402, 1813, 1477, 1430, 1001, 738) 
trasmesso in modo compatto dalle principali famiglie di man~scri t t i .~~ 
Anche in questa pastorella, l'incontro si svolge con un pastore 
con il quale il poeta-cavaliere ha una conversazione incentrata su 
alcuni temi della fin'amor. 
11 poeta, per trovare un riscontro alle proprie riflessioni sulle 
sofferenze d'amore -tema costante d'ispirazione del suo 
canzoniere- chiede al pastore, intento a sosvegliare il gregge: 
.Bergier. se Deus bien te dont,  
Eüs onc e n  ton vivant 
Por amor ton cuer joiant? 
Car jr n'en ai se nial non.. 
w. 6-9 
11 pastore narra a questo punto la vicenda amorosa che lo lega 
a Marion: un amore ricambiato, ma ostacolato dalla madre della 
ragazza che la tiene rinchiusa. 11 poeta, mosso a pieti, conforta il 
suo pastore assicurandolo circa I'invincibilita dell'amore puro e 
leale: 
24. Cfr. T. 11. NewcoMBE, Lcspoésies de ihibaut de Blatson, Geneve; 1978 (TLF; 2531, 
da cui cito. 
25. Cfr. la mhr l l~  ri~ssuntiva della rradizione manoscrirra in NLWCOMBE, op. cit., p. 23. 
clie integnita con i dati relativi all'impaginarionc nci singoli ~n,~noscritti offre un'idra della 
consisrenza e deUa stnittura del canzoniere nel suo nucleopi" srahilr. Esula da quesro contesto 
la pastorella IRS. 17051 Auunt iM- me chevauchoie rradira da1 sol<> ms. U(Paris, BN fr. 20050) 
r prrtanro anonima. che e stam atuihuit~ al uoviero sulla base del tifcrirnrnro a Minhel. 
feudo di Thibaut. Anche in quesro testo sono iacconmtr Ic vicende di un pastore, ma 
I'andamenro 2 piu drammatico e in chiusura 2 presente un chiaro accenno politico. 
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I'anetiere de cordon, 
Er piist !non Jermail de plon. 
vii. 11-15 
citato da E. Faral come prova delle intenzioni satiriche dell 'a~tore,~' 
in realti non 6 altro che l'adeguamento all'ambiente del motivo del 
pegno d'amore, presente nella canzone [RS. 7381: 
Sorfair t'rroie t iop grant 
Satioie pris 
Fe soil ,ferrnail ne son gant 
De dnine d e  haur pris. 
w. 27-30" 
Analoga rispondenza con le canzoni, con precisi e significativi 
ricliiaini lessicali. si riscontra anche riguardo ai temi trattati. Tale 
ossen~azione 6 particolarmente evidente nel caso del tema del mal 
d'arnore, la cui illustrazione teorica contenura nella strofa della 
pastorella: 
"Bergirr, qili la joie atent 
D'iniors fet g n n t  iiiesprison: 
Tor les muzu' en gré en prent; 
Tot sans ire e t  san2 tencon. 
En in~ili  prtit d e  seson 
Rent aiiiors grant gerrrdon, 
S'?,, S O ~ I ~  li r11a6 p1z.1~ plrsarzl 
Q~i'cn en  a soffen de ian t  
Doni l'en areiit guerison.', 
,v. 37-45 
non e alcro cche l'ailiplificazionc del motivo ricorrente nelle canzoni, 
come diiilostrano i seguenti risconLri: 
27. Ctr. F+nnr. op. r i i .  p. 226: .I)an.s la pasroiirelle de Tlijhaiid de Mlazon qrie lio~is :ivons 
iiiipiiiiii-e. Ir dernicr iiior iesre :,u Ihergcr: inais qui iie rirair? Ave' la rlisrincrion diserre du 
chri,;ilici-, qiii se connilit si Iiicn eii finc aiuar'. qiiel contrasre que les vulgarités carnpagn:irdrs 
de Robeclion, srs fayoiis de voic les cliases par Ir priii c6ri-, sous une forme si pi-os:iiq~icriirnr 
curicrtre! 'Marion la coutioise, dit Robin: mais pourquoi coiinoise? parcc qu'ellr lui a dolinii 
r i i i  richc don'. i ine 'psnerierr de cordon' en écliange d'iin 'femail cle plan'". 
28 L:i coriispondrnr~ ir,, 1 pegni d'arnore e sini~iierricarnrna perferrn: nl  guajira segiio 
clisriniivo dcll'abbiplia~iienro arisrarrarico dotaro di elevar0 valore siinholico, si oppone i l  
p:i~iierc. eleilienro fondarnentile drll'~qiiipnggiainenro del pasrarc; oggetri chc in rnti.:iiiibi 
i c:ii sono accostiiti ;i1 fcnii.iglio. ;tcccssorio camiinc drllibbigliamento iuascliile e feniiiiinilc, 
Ii cui :ill~isivir:i e pule evidenre 
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IRS. 7381 Dr~is! Tuizi m ks li muk  plaísant 
Do11 je sui sospris. 
VV. 22-23 
IRS. 14021 EL sui scs amis coraus, 
Et sai bien celer nres nlaus, 
El en gr6 prccdre et souffrir. 
w. 30-32 
Alegicz moi me.$ douz matls! 
v. 44 
[RS. 14301 Certes, a tort me plaing d'aliiors, 
~Wtrlt en sont douces les doloti. 
rcfain 
IRS. 14331 SC jc nc puis acomplir 
Tour !non vooloir a m¿ vie, 
Au mains en puis je joir 
U'une mult hele panie; 
Qu'adés rni font compaignie 
Pmser et clesir. 
Q11i mi plesent a sentir. 
Ne riens ne m'cn puet tolir. 
1.. 9-16 
i an t  me plest a soustenzr 
Cisl maus dont ne puis guerir. 
w. 39-40 
[RS. 14771 Adoncques souspir et plor 
Et plang et desir, 
Car li t ~ ~ s  douz mul dumor 
Ne mi let guerir. 
w. 5-8 
LI r?es dolfz rnaus que le senl 
u 25 
Cn?.,j'ainz nzelz 11n boiz espoii 
De la ou jc bé, 
Qu'estre amé, 
Ne nule autre amor avoir, 
Don1 fcissc iiion voloir 
w 51-55 
IRS. 1187bl Amors, ges nc ine planh mia 
Dek mals que j'ay enduretr 
En la vostrd senhoria, 
Ans los tenh totr a bon grietz. 
w. 1-4 
Su1 versante oitanico, sono collegate al testo di Thibaut de Blaison 
le dile pastorelle di Pierre de Corbie [RS. 2911 Par u n  ajornant trovai 
en u n  pré e [RS. 20411 Pensis com fins amoumusZ9 
Di questo troviero, per il quale e stata proposta un'idenrificazione, 
tutta da verificare, con un omonimo canonico attivo ad Arras tra 
il 1186 e il 1197;' i manoscritti hanno conservato due pastorelle, 
tre canzoni e un componimento d'occasione a carattere ironico. In 
questo piccolo canzoniere, conforme ai canoni della poesia 
trobadorica e cortese, sono presenti diversi elementi tematici che 
inducono a identificare in Bernart de Ventadorn, Chrétien de 
Troyes-" e Gace Bmlé i punti di riferimento dell'orizzonte poetico- 
letterario dell'autore. 
1 non pochi riscontri anche letterali rintracciabili in trovieri 
artesiani delle generazioni successive y u a l i  Audefroi le Bastart, 
Guillaume le Vinier, Moniot &Arras, Jean Erart, Pierrequin de la 
Coupelle- lasciano supporre che questo troviero del primo periodo 
abbia riscosso nel xiir secolo un discreto successo di cui la tradizione 
non rende dovutamente c o n t ~ . ~  
29. Si nori in particolsril  si^ laffiniii  dell'iricipirdi [RS. 2911 e [RS. 2931 -lie "el corpris 
oimnico si rirrova solranro nel conlrafactrrm di [RS. 2911. RS. 308% 3901 Por cm ujorLrnant 
poroii.leclrar~t, e nellii piu rarrla pasrorella di Monior de Piris [RS. 492&, sia la conispoiidenza 
qiiasi lelterile della doiiianch rivolra clal poera al pastore in [RS. 2931 m:. 6-8: ,,Hcrgicr, se 
Orus bien ti. donr. B i s  onc en ton vivan1 Por amor torz cr'erjoianr?. con la rispubi* forniIa 
da1 pasrore alla sirnniecrica qucstione posmgli in [KS. 20411 VV. 17-20. .Sire, pzlr ilia foi. voir 
dini: Lonc can5 mal este en ai: Or ai p i s  se rr'ai cuer joianb,. 
30 Cfr. A.  GI:FSKON, "Rrchrrclirs biognphiques sur les trouveres anésiens.. in Blillerii? 
Iiislon@ue elphtlologiqtie drr Coniité (les lrauarir himriqiies et scient$iqrres, (18941, 420-436. 
pp. 423-424: R. Br~cin, ,Lirrécirure er sociélé arragcoiscs au ~iii' si(.clr, les cliansons er das 
anésiens., in M@rnoires de la Cilmmision Ll6paflerwentale da Mo>zumenn histonques du Pas- 
de-Cala* m, Arxs,  1981. p. 437; B.-M. Tocr, Les chaties des év6ques d'Arras (1093-12031, 
Paris, 1991. (Colleaion de dacurnenrs inédics sur Ihistoirc de Francr, sérir in S', 201, nn. 
199. 207, 209, 210, 211, 213. 216. 217. 218, 220, 226, 227, 236, 237, 238, 239, 240, 242. 
243. 248, 251, 252. 254. 256. 257. 
31. Sul rappono privilegiara clie lega i rrovieri classici a queriti diir autor¡ cfr. le 
ossemziocii di L. FOWIS.ANO ~nell'inc~oduzionc alla raccolta di sami La lirica, Bologna, 1990, 
PP. 49-53. 
32. Lo scarro r n  la consisrenza della rradizione e I'imponanza del niolo prrsumibilmrnre 
svolto nell'affennazinne r diffi~sionr drlla lirica cuncse nella Francia senentrionale e osserv2bile 
Iier niolti de¡ piii anrichi trovieri, coiue Hiion d'Oisy, Guiot de Provins, Clirétirn de Troyes. 
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1 nianoscritti clie conscrvano nella sua completezza il canzoniere 
di Pierre de Corbie sono M (Paris, BN fr. 844) e T (Paris, EN fr. 
12615) e presentano i testi nel medesimo ordine, alternando le 
canzoni con le pastorelle." 
Nelia pastorella Pensis com fins amourous (la prima secondo 
I'ortline dei ti~anoscritti), la situazione analoga a quelle delle 
pastorelle gia discusse e pero capovolta: in questo caso 6 il poeta 
infclice a chieder conforto al pastore esultante per aver ortenuto 
I'aniore della propria donna: 
Robin o¡ qui tous sous 
Deinenoit grant joie. 
Cele pan ving se.1 saliiai 
Et del ~reuel li deinanchi, 
Doiir il uicnt. 
..Sirv. -f.iir il- il  iiie rienr 
El Iboine riison i ;L. 
Cde nr i t  s ctmor do~ire  
Q ~ t i  111012 C L L ~ I .  et 1no11 cors u.. 
w. 3-11 
.Kobin; iuieiis t'esr avenu 
Qi1e inoi ne piier kiirc. 
Que cii:iinr slml~lanr :ii 
Ih>ii~ er ileboinajre 
Et s.ins forfait perdus les a¡, 
Ne iii~l coriforr trover ii'i s;ii:. 
. 24-29 
Rohin forre del121 propria esperienza, diiiiosrrando di partccipare 
pienainenie dei v;ilori della fin'umo?; incoraggia il poeta a 
perseguire con fedelvi il servizio amoroso e cliiaiiia in causa i 
nl:iltlicenti: 
,.Sirc. o i  : i i  bien ~ n t r n d ~ i  
Trrroi  vosw afdire. 
S'il voiis cst iiiesavenu 
1':ir :ILICU~I conri-aire, 
Si rosr ne uous dcscsperés; 
hlais bien rL loiduinenr sewés 
Fiiie üiiior ... 
w. 35-41 
33. Ilic~xuii3rnrnrc ;ilie cc. L O i 2 2 i  e 1 2 l v - l > k  1.1 priili;i canzone em>lieanieiire 
:iiri-ibilita d;~ :ilrri iii:inoscrirri :i Hugues rle Bregi. 
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Per il tema e per il lessico, il componimento risulta omogeneo 
alle canzoni e si cai-a~terizza in senso ncttamente cortese. Rohin, 
lungi dall'incarnare il tipo del villano, rozzo e ridicolo, 6 una 
proiezione dell'ideale del perfetto amante.'4 11 inotivo conduttore, 
cioe il richiarno al lealc scmizio d'amore, scandisce l'andamento del 
dialogo ed 2 messo in risalto dalla collocazione nei refrains, posti 
dopo ciascuna ~ t ro fa :~ j  
Jai  tuuz juun  loiuumenl amé, 
114uis mechearice ni'a grevé! 
\v. 33-34 
A'? uuus repe~ilés nife 
Be loiazln7enL a m r r  
v 66-67 
Ki bien el loiaumeril uime 
Sa joie ne doat faillir 
w. 80-81 
Gli eleinenti evocarori dell'ainbienre pasroralti sorio scarsi. La 
narrazione 2 ridotta al miniino, la descrizione del paesaggio manca; 
nessun altro elemento, solo il nome Robin permerte di riconoscere 
nell'interlocutore del poeta un pastore. Topico del genere pastorella 
2 pero I'esordio che, pur se in forma ridotta (secondo la tipologia 
individuata da E. Schulze-Bu~acker),?~ presenta una serie di tratti 
paradign~atici (I'awerl~io di tempo passato l'autrier, il verbo 
chevaiat~cher, l'aggettivo penszs) che collocano il testo entro una serie 
be11 individuata di pastorelle antico-francesi." 
34. Cinalisi della f ig~i ia del pastore pioposra da Fanai.: "p. cit., pp. 225-226, sbagliata 
r fuorrianre. Nei successivi snidi d i  M. Dr~iro~!i.u. .Les origines de l a  pasioiirrlle~, in MCtnoii'es 
cle iilcndir>iie mynle </e Beiyiqne, Clissr des Lerrres, 2' série, XY, Bnirelles, 1926 c di W. 
T. H. Jrci i io~: .Tlie Mrdicvxl Pasroureilc as a S~ricical Genre,,. in  Philologicai Q~~ufleri'y, XXW 
(1952). 156-170: l;isperro coii i iro-g~>tirsco. consideinro come una caratrecisrica peirinenrc alla 
ciefiriizionc clei gcncie, i- individuatu anclir o prev.~lenreiiieiire nella figura del ravaliere. 
3 5  Si iiau:i inkirri di un:) srrufii con r@uinsrariabili collegnri da iiii verso di rransiziune, 
ck. U, Moir-F. WOLFZEITEL. Riperioix ,il@ti.iqiir de In prgsie lynqueJrari~aise des origines Ü 
1350, Miiiiclien, 1972, p.  22. pll. 351 R I Y ~ ~ H F :  al>. cit., 1, pp. 61-68. 
36 Cfr. E Sciiui.ne-Rus~ciiín, .I.erordr 'le l a  piisLourclle uccirane", in C~~lhrra hrwlarina, 
nXV1ll (19781, 223~232. 
37. Cfr. Iiuiracc de Fonraines IRS. 17001: ,,Hier rnain qrirrnt je  cheuauchhui Pensis 
riiriot,?orUeiiie>ts: Bai~cle de l a  Qiiarricrc IRS 731: .Ter main l>ensis cheuunchoier; anon. IRS. 
17031: "L'arrrrlrier mi chivariciioir Pertcis cotn sui rouerrt: anoci. [RS. 791: .L:arrire joirv 
chiu'ritclioie: Si punsoie D'arnoxits qili ~n 'o f l l  nn prisoru.: anoii. IRS. 701: ,Lár~rre joiir ?nr 
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L'analisi formale del componimento mostn una strategia simile 
a quella adottata su1 versante del contenuto. La stnittura strofica 
conese: 
assume un carattere popolareggiante, grazie all'abbinamento con 
uno schema eterometrico fortemente connotato dalla presenza del 
settenario alternato con il pentasillabo: 
e dall'aggiunta di un refain variabile con verso di transizione.J9 
Anche I'enchainement delle strofe non e classico: la struttura a 
coblas doblas 2 parziale, infatti solo le rime della fronte sono 
regolamente riprese, mentre quelle della sirma sono libere. 
Nella seconda pastorella, Par un ajornunt trouai en un pré 
-il cui successo 2 dimostrato dall'esistenza di ben due contrufuc- 
t ó 6 ' O  il poeta si imbatte in un pastore piangente e vistosamente 
inalmenato. Dalla conversazione che segue, si apprende che il 
pastore, sorpreso da alcuni villani mentre si recava ad un 
appuntamento segreto con I'amata, 6 stato duramente battuto. Allora 
il poeta lo nmprovera e lo conforta richiamandolo ai principi della 
,fin 'amor. 
11 tono di questa pastorella e diverso dalla precedente: I'ironia 
6 evidente fin dalle prime battute. 11 pastore e descritto secondo 
il topos del villano bruno e ridicolo: 
chiiirriichai 'li,zpri?sis ei en eslria6: anon. IRS. 16961: .L'a?rrre jor,r jc chiuariclioie Puncis si 
ca>n siri sowrih,; anon IRS. 13641. .Chewuchai rnon chief enclift Pluspensü k r2e so~iloie; 
anon. IRS, 15861: ~Laiitn'erchevatalichaipensi.~; anon. IRS. 16951: ~ L ' a u l ~ r r c l i e w ~ r c t ~ o i e P e ~ ~ s a ~ ~ f  
parim rnatim; niorcrro : .Hiermutin lolse.errscheuairchoieSarr rnonpalefroipnUn,zl.. Ricliiaiiia 
I':ittrnzianc siil significato di qtieste secie G~uern, op. cit., p. 118. 
38. Questoscheiiia molto difuso sia fra i rrovieri che fra i trovitori, cfr.Moi.a-Woirzrrirr, 
op. cir, nn. 1209, 1 0 j  e 1. FRANL. Rdpemim mélnQi~e de lap&.sle des ~mnha~oros ,  2 voll., 
Paris, 1966, 1, n. 382. 
39. Cfr. le irnponanri ossewazioni l i  R ~ N A W A K ~ ,  "p. cit., pp. N-99.  
40. Si rnrra della tvuerdie IRS. 30% 3901 Par un ajournaal por o+ Ir chanf e della 
canronc nila Vrrgiinr IRS. 3231 Pnon en chantnnt ("ella 11 e V srrofa). cfr. rispcttivaliirntc 
M. Tusr~.u>, ,,'En avril au rens de pascour',,, in  milu unge^ de philologie mrnane dédiées ri la 
in$rioire de Jean Bo~~t ide ,  I.i?ge. 1971. 1, 589403, p. 590; E. JAHNS.I.ROY-A. L~XCPORS, Rcctieil 
de chanso~ü piemes di* uiiie siCrle, 2 voll.; Hrlsinki, 1910, 1927. pp. 125-7: F. G e r r ~ w c ~ ,  
<7anlilenor Piae, Langen 12. Frankhirr, 1966. p. 10. 
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Un bregier plourant; kenu et mellé, 
Esdenté devant et descouloré, 
Batu par samblant et inolt mal inené: 
Chape ot deschiree, 
Coúíe despanee. 
VV. 2-6 
L'ironia scat~irisce anche dalla trasposizione del linguaggio e dei 
principi della pntamor in una situazione mstica: il pastore che non 
esita a descriversi come perfetto amante, rispettoso della dottrina 
del celar: 
Jou ai loiaurnent par arnors ami.? 
A iin parlement aloie a celé, 
w. 12-13 
sostituisce poi i tradizionali mesdisans con rozzi villani, che senza 
inezze misure passano direttamente a vie di fatto, e conclude il 
ncconto paragonandosi all'orso, animale goffo e ridicolo per 
eccellen~a:~' 
Mdis v~laines gens ni:¡ ont encontré: 
Ainc orse betee 
Ne fu si fustee 
Com il nl'ont fusté. 
w. 14-17 
Cosi pure il poeta, nell'argon~entare il proprio incoraggiamento 
al pastore, in luogo delle solitamente spirituali sofferenze d'arnore 
fa riferitnento alle assai piG concrete percosse: 
.Di va!, fdus bregiers, pour quoi pleures tu, 
Qiidnt por dosnoier t'a I'en si batu? 
Boin gré t'en saura cele pour qui fu 
Et si t'en sera gtierredons rendus;. 
w. 21-24 
41. A p'lnire dalla seconda niera del xii secolo. parallelamenre alkvolversi dei cosrrinii 
rlelln socicrl feiiclale, la presenza dell'orso nella lerrerarun si rarefii e cainbia connorazione 
e significiro. L'oio, gia emblcrn~ d i  forza e d i  putrnrs, d iv i rnr  simbolo di hnittezzs, goffiggine, 
sconsidcliirezzü e gliiortoneria, diferri soprarrrirro rifrriri al villano, cfr. B. ANI,REOLLI, .L'<>rio 
nclla cilltiini n o h i l i ~ r r  d a l l ' H i s r o ~  A~rziista a Chrérien de Troves". in II bosco nel Medioe~o 
:N cura di Hi-iino Andiroll i  t. Massiino h~cintinari, Hologna. 1988 (khlioreca d i  sroria agraria 
medirv:ilr. 4). 3j-54. 
Che tale ironia non sia diretta contro il villano ed il suo mondo, 
rna nei confronti dell'universo dei valori cortesi 2 definitivamente 
cliiarito dalla sentenza dell'ultima strofa, in cui -riprendendo 
I'abusaco motivo dell'ainore pagato a caro prezz- il poeta si 
ricliiaiiia scherzosamente ai modelli erotico-cavalleresclii codificati 
nei romanzi di materia arturiana: 
Ainc si acharee 
N C  ~ L I  COmpdIcC 
Puis le taiis Artus! 
m,. 28-30 
La pastorella termina coi1 questü battuta il cui valore di chiusa 
epigramrnatica, non necessariamenle messo in discussione dalla 
possibile lacunositi del testo tridito.'" 
11 coiiiponimento, rientra nel genere della pastorella grazie 
all'esordio e all'esplicita qualificazione dell'interloc~~tore come 
pastore. Mancano altri elementi considerati tradizionali, come la 
descrizione del luogo campestre o delle attiviti agresti. 
11 registro cortese del componiinento e denunciato dall'uso 
retosico e lessicale. 
La descrizione del pastore sernbra rinviare al ben piu noto 
esempio di ritratto di iin 'villano' presente nell'yvain di Chrétien 
de Troyes4' per quanto rigiiarcla l'aspetto fisico, rnentre per que110 
dell'abbigliamento richiama le descrizioni dei cavaliei-i delle chansons 
de geste, con evidente intento burlesco,44 
47 i.il>otrsi clic il testo sia lacunorr) C. siiggerila d:illo spazio Ihiinco hrci;ii<i <I:iI cupis1:i 
cli M e cl:ill;i brevir:i del resro clie ruttavia iion e di pr r  se p:irricolariiierite signifiaiti\ii. cfr 
Riviine, up cit.. 111. l i  109: Tablear,, 1/71 
43. Cfr 12s roiimn.5 de Chrétren de Toym ec1iré.v d'k~prilirtr ir< copie de Cuiur !Rihi. r~rii. 
,p. 7941 /V. Le chcualier au (ion !I'i,ai>li, publié par MARIO Roquss. P.#l-is 1982. (CFblA), iv 
292 e sgg. ./e i nap imhui  1 ; ~ s  le vllnin . chcvo.~ mechiez eijionrpelé, . lor?gi,e echii?~ 
lorle ei boyire.; su1 lopor cfr. in parricolare J. FHI\I'I>ILH: i iride sur Yuuin ori /e clieuairer al, 
Lio?, de Clzrélier, de levjes, i'aris: 1969. pp. 161-162. 232-236: P. Jov i~ .  L.# revision cl'un topos 
oii la noblesse <!u vilaiii.. in Mélungm,/. Lannrrl, Reyards sur Ir Aeyen Age el la Renairni~ce, 
Nicc, 1982 (Annalcs de la Faculié des Lrilrcs ei des Scienccs huniaines de Nice n. 39). 177~  
104 
., .. 
44. Ctl-. per le voci chape desci?rrm, cci/fee despapaneegli esernpi riporrari da A. TORI.FH- 
E. LO~IMKTLSCH: Alf/unzOS!~ch~ WOlfef-buch. Hcrlin, 1925 e sgg. e da R lioijiarrcirn-SE~W, Le 
oocahzilaiir de I'i cvfl~i/lr>e eri ancirri ,fruripais éh,dié darir les roiiianr de 1150 a 1300 
Unirelles, 1970 (Acadcrnii- Koyalc de Belgique. Mémoires U<. fasc. 1). 
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Luso del linguaggio tecnico dellafin'amor, riproposto con effetto 
straniante, 6 rafforzato da1 ricorso agli artifici retorici tradizionali 
della lirica cortese e dall'uso di rime equivoche, grammaticali e 
1-icche. 
Da1 punto di vista metrico e interessante soprattutto I'impiego 
del decasillabo con cesura mediana e rima interna, di sapore 
arcaizzante. L'eteromorfia strofica, teorizzata da J. H. Marshall e solo 
apparente,'? infatti essa scompare, se -riunendo i pentasillabi 
iniziali in modo da ricomporre I'originario decasillab- si ricostituisce 
lo schema strofico: 
a a a a b b a b b a  
10 10 10 10 5'  5 5 5' 5 5 
attestato anche nella poesia trobad~rica?~ 
Una volta riconosciuto il carattere cortese di entrambe le 
pastorelle di Pierre cle Corbie, non 6 difficile inclividuare nel pastore 
piangente protagonista della seconda, il gioioso Robin della prima, 
riniasto vittiiiia, al pari del poeta, della malvagiti degli invidiosi. 
Inoltre, una lettura in sequenza di tutte le prime cinque poesie 
del canzoniere permette di riconoscervi un preciso svolgimento 
orizzontale in senso diegetico: cioe un andamento analogo a quello 
gia da tempo rilevato a proposito della produzione di Conon de 
Béthune da Gioia Zaganelli.47 
la funzione delle due pastorelle, anche per Pierre de Corbie: e 
dunque quella di isolare e mettere in discussione i temi topici svolti 
nelle canzoni; ma se nella prima pastorella il gioco e ancora coperto, 
nella seconda il poeta attraverso il gioco delle allusioni niette in 
burla il codice cui sembrava aderire, mostrando come s~rutture 
nietriche, lessicali e teniatiche formalizzate, svincolate dall'erica che 
45. Cfi-. J. H. MAIISHALL. ,Texi~~al Ti:icismission and Cornpler Musico-Meiiical Fonii in rlie 
Old Fi-ciicli T.yrik,., izi Medietiai h i z c h  Textrrai St~idies in .Weniog: "f 7 B. W Reid, Loiidon, 
1984, p. 142; A l .  T ~ s e u s :  up. cil, 1, 589-603; lii., .,Chansons hétélaliiorphiqueñ?,,, in C~ibi~>-c~ 
hkolatina. (1988). 113-141. 
46 Cfr. MOrn-W0ri;zt-i-izr, op. cit., n. 127 e FIUNI~. op. cil, 1 . n. 30. Per l'inierprciazione 
dri prniasillalii conie risultaro drlla frarnii-a di iin decasillaho di ripo arc:iico cfr. H. SPANIE, 
UezieI!rir~gen noischen rurnunLxherund niittelaiterli~cher Iyvik mit besor~demrB~~Ückic iz f ig~~n~ 
der Mern'k iind M~ls ik :  Berlin, 1936. 
47. Cfr. G .  Z ~ c a ~ í i i i ,  "Canon de Bérhune e il iovescio della fiii'aliior,., in Sti,diprover,zali 
eFaricrsi 82; L'Aqriila, 1983 (Rociianic:i vulpria - 6),  149-150; In., Aiinercit., pp. 181-183 
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le aveva uriginate, rivestano omiai una funzione puramente 
letteraria," 
11 gsuppo di pastorelle antico-francesi con pastore si chilide con 
il componimento [RS. 20081 A dous tenspascordi Thihaiit de Nangis, 
troviero prohabiln~entr originario dell'lle-de-France, del quale non 
si hanno altre attes~azioni.~" 
Anche in quesro componimentojO il pastore si lamenta di essere 
stato malmenato per colpa della sventata Marot che non ha saputo 
tener celato I'amore: 
.Sirt., par ma foi, 
Sachies ke non ai, 
NC nul vilain plait: 
Ne li porchasai; 
Mais c'a fait Marot, 
Ice dist k'en cest bois 
L'autrier la haisai.. 
w. 21-27 
11 poeta si offre di metter pace fra Robin e gli altri pastori: 
"Pastres, ne t'an chaut 
Lai ton gdimenter. 
G'irai e n  cest hois 
Mon cors componer, 
Se g'i tmis Rohin, 
Giiion ne Perrin: 
Je Ics arnoinmi 
Et la pais ferai 
Et d'raus et de toi.. 
w. 28-36, 
ina deve ritirarsi di fronte alle hellicose intenzioni di questi ultimi: 
Gardai devant moi, 
S'ai choisi Guion 
Et son pdrcnte, 
K'esroient arme 
48. 1ii questo scnso Id sua funrionc e molro siinile a quella del fdrnnso debut di Conon 
con la dama invecchiara e sfiorira, cfr. Z a t i n ~ ~ i n ,  Ch~mn cit.. p. 182: "11 débal Finale altro non 
chr i l  rovescia saririro di quesro prrcorsu, l'apologo che ne illuiiiina a rirrosc le tappc.. 
49. Cfr. FRAPPIF~. La p& cir., p. 71; Dzciionnaiw cit., p. 1460. 
50. Cita & K. Hanrnc~, AltfLaiir&sUche Romar!zen und Pastoumllm. Leipzig, 1870, 
111. 36. 
De lor wanbizons: 
Haches e t  bastons 
Ponoient tuit troi. 
w. 39-45 
II tono 6 satirico. La frase finale proferita dai minacciosi pastori, 
sottolineata dalla ripresa della rima in -u: 
-Robins, ou  ies tu? 
ja 1'ier.l chier vandus 
li haisiers Marot ... 
w. 50-53 
parrebbe far eco all'espressione ,.anc si achatee ne fu comparee,, 
su cui si basa il motto di spirito che conclude la seconda pastorella 
di Pierre de Corbie. 
Mentre a proposito di Thibaut de Nangis la completa assenza 
di informazioni biografiche non permette di andar oltre la semplice 
ipotesi, le numerose acquisizioni della critica circa l'identiti, la vita 
e I'opera degli altri quattro autori consente di affermare I'esistenza 
di un preciso rapporto imitativo tra i componimenti analizzati. 
A quanto gii ho avuto modo di accennare circa i numerosi e 
documentati contatti di Thibaut de Blaison con ambienti occitanici 
e con il trovatore Cadenet in particolare, si 6 aggiunta una nuova 
testimonianza, grazie all'identificazione di un contrafactum della 
pastorella nel sirventese [BdT 43421, 41 Ara-m luyn a joy e chan 
di Cerveri de Girona." 
Per quanto riguarda evenruali relazioni intercorse tra Cadenet e 
Gui d'Ussel, entrambi legati ad ambienti settentrionali contigui al 
Poitou di Thibaut de B l a i ~ o n , ~ ~  6 importante ricordare che un 
rapporto imitativo nei confronti del trovatore provenzale da parte 
di Eble e Gui d'Ussel e stato da tempo segnalato a proposito del 
jl. Cfr. S. As~~nri ,  .Contrafacra provenzali di modelli francesi.., in Mesana. Hmegtia di 
srudifilolo~ici linguisiici e slotici: n. s. 8 (1991). 1-49, pp. 17-20. 
52.  Come i. noto l'arrivir3 di Gui si svolse tuna entro i confini del Limosino. cfr. RIQUER, 
"p. c i l ,  11, pp. 1009-1011: Cadenet invece ebbe rappotri con la cone di Angouleme, come 
prova I'enwi contenuto nclla tomada della canzonr IBdT 106, 231 S'ieus esa¡ a d  arriar 
.1ii francha pros comtrssa de bon aire. (v. 54) di crli parla Cadener, la stessa rnenzionata 
"ella tcnzone [BdT 16; 161 di Albener e Gaucelm Faidir ? srara identificati con Matilde 
~I'Angoi~leiiie. sposa di Ugo 1X di Lusignano. mona nel 1208, cfr. Smuriz: "p. cil, pp. 106- 
112; ZWP; op. cit., p. 356. 
panimen IBdT 129, 31 Gui, e.zis p a n  17zon enssietzs, conlrafactum 
della canzune di Cadenet [BdY' 106, 51 Ai! dousa ,flo?s ben-olenr" 
Pcr entrambi i trovatori E: i~ioltre dimostrara un'attenzione spiccata 
nei confronti della produzione oitanica;'%un'attenzione clie per 
Cadenet si concretizza nell'inlitazione formale della canzonc [KS. 
6331 di Gace Bi~ilk nel purtirnen [BdT 238, 11 Cadenet. pro clolriwa 
e ga~ ,h . '~  
l'ih difficile risulta iminagiriare il tipo di rapporto clie, se si accetta 
I'idcntificazione proposta da Guesnon, pu6 aver legato Pierre de 
Corbie a Thibaut ed eventualmente ai due trovatori. 1.a 
dociimentazione artesiana relativa al canonico tace proprio riguardo 
agli ami  1196-1224 entro il cui arco si colloca la data di 
com~osiizone delle pastorelle: una lacunü clie insieme ad altri 
eleiuenti spinge a rivedere la qucstione dell'identificazione e :I 
mettere in campo anclie altre ipotesi.jG 
In ogni caso, qiiesto gruppo di pastorelle 2 il tipico iisultato di 
q~iell'intensificazione dci contalti e degli influssi reciproci tra poesia 
del sud e del nord clic, riel curso del xiir sccolo assiiineri Ir 
caratteristiche di un vero e proprio processo di ,sosniosi fra due 
tradizioni entramhe vitali,,." Tale processo. clie presiippone una 
sostanziale condivisione del codice poerico coi-rese, all'inizio del xiii 
 ecol lo,^^ prima che le vicende della crociata albigese spostassero 
verso ia Provenza di Kairilondo Berengario V il luogo d'incontro 
fra le due tradizioni, trova un ambiente fertile nei territori 
scttentrionali -Poitou, Limosino, Marca- dove i contatti sono 
favoriti dalla situazione politica che, nel quadro del conflitto tra 
Giovanni Senza Terra t. Filippo Augusto, lascia ancora grande spazio 
alla feiidaliti.59 
j3. H. C , ~ . ~ ~ L N S ,  B i V  Terzzone aus dem Kmise rler Trohadors Gui, Eble, Elia und Peifv 
d'C'ise1, Konigsberg i. Pr.. 1914, p. 66. 
54. Cfr. in particolare SCHULTZ; "p. cit.. pp. 109-111: BIELL*, "p. cit., p. 255; KQiiirK, op. 
cit.. p. 291. 
55. Cfr k\ri.~ii, "p. cit., pp. 39-44 
56. Su quesro punro mi risewo di ritoi-nare iii sede di rdizi<inc. 
57. A S P E ~ ,  op. cit., pp. 46-49. 
58. Gui allssel compuse la mala cnmoiriiomoal 1203-1204 e fu obbligdroa inlrrrornpcre 
I'atrivir:i poctica prr dirrlio inierveiiro del iegato poiiriliciu nrl 1209; Caden~r e legaro allii 
contessa d;ilngoul@me rnom nrl 1208; una particolare arreniionr al pnriprio feudo di Mirabel 
da parre di Thihaur de Blaisan e arrestara gii nrgli inni 1200~1206. 
59. Ck. F o n ~ i s a ~ o :  "p. cit.. Bologna, 1990, pp. 45-47. Rirengo che il niolo della cciite 
di Pruvrnza, suiti,linea~o da i ~ m - n .  op. cit., pp. 48-49, incr~rninci a inanifestaisi in un peiiudo 
siiccessivo, coincidente con Pawent<i di Rainiondo Berengario V. 
Questi testi nlostrano inoltre come la pastorella di tipo cortese 
non sid cdratteristicd esciusiva della iirica occitanica, ma sia statd 
coltivata con significati analoghi pure dai trovieri. Essa si colloca 
anche nel dominio d'oil, accanto alla cosiddetta pastorella , , c l a s~ ica~ ,~~  
dalla quale si distingue per il diverso peso dato al motivo della 
seduzione." 
Nella pastorella cortese infatti I'elernento centrale 6 rappresentato 
da1 dibattito e con cib si spiega come sia potuta awenire la 
sostit~izione di un pastore alla piu conlune pastorella. Resta incesto 
a chi, fra i quattro poeti, possa essere attrihuita la paterniti 
dell'innovazione che sottolinea la reale funzione poetica attribuita 
a questo genere di coinponimento nel piu ampio contesto della 
lirica. 
Lanalisi clei testi ha rivelato con sufficiente evidenza la funzionc 
dialettica, tutta interna al codice poetico cortese, svolta dalla 
pastorella rispetto alla c a n ~ o n e . ~ ~  
L'efficacia ermeneutica dell'opposizione canzone/pa~torella,~ e 
ta ta  ditnostrata brillantemente da M. Picone che I'ha applicata con 
grande sensihiliti nella sua interpretazione del sonetto IX della Wtu 
.V~.~oz:ñ di Dante Aligl~ieri.~' A Picone, cl-ie si muove prevalenremen~e 
SLII piano del contenuto, sf~igge pero la f~inzione che gli autori 
mostrano di attribuire al genere su1 piano piu strettrirnente forrriale. 
La pastorella, clie nella sua forma cortese 2 -coriie giustatiiente 
osselva Picone- poesia cognitiva e non descrittiva, ha la f~~nzione 
cli verificare il discorso poetico, svolto nelle canzoni in forma 
puraniente soggettiva. A questo scopo, I'io del poeta si sdoppia 
60. Q~icrr:i rlefinizioiie. ririi ririlizz~r.i pcr srtnplific:11~ il iliscorso. in rr.11d dovrcl>l>~ ~ S S C I ~  
defi~iirir.iiiieiire :,l>l>andoniici. i i i  qriarirri icsirliio oriuiii privo di significiiru d i  qriell'i~iil>osrxz~oiit. 
ii>iii:iiirico-p<isirivisr:~ clic pr>sii>lnu:i ;~ll'otiginc rlcl pencrc cniiipoiiiiiiciiri rli r:~r.irtii-e popokii-i 
cli CLSS le p : ~ ~ ~ ~ ~ r e l l e  fr:u~cesi clcl Y O !  sec<>lc>. vn~,llr c d o : ~ l i  2 cl:~to ~n~~ggior  sp:17.i0 ail~epis~~clio ell:~ 
~ ~ ' I , ~ % , ~ ~ , , c .  s.,rel>l>rr" I ' L , " , ~ . ,  rrs[,,,,<,r,i:,,rc.,. 
61 Sull'inreipremzioiir ilcl ulipoiro eiarico ca\:ilicir-p.~sroia. coi, ~iii'nrrenrio<ic pzrricol:iir 
; i I I ; i  x ~ r i a n r e  dcllo aiipro, cir D Rircen. .Le ciiorif du riol dmis la Iirriiariil-e rlr I;i Fi.ince 
!n~~cIb&.tle clrre nurn?e co~117oise eL r¿%%litG c ~ ~ u r l ~ ~ ~ s e . .  in C<6/!ie!s  le Cic~i/isalion M @ ~ l i @ ~ ~ ~ ~ l e .  
\XTl (19801. 241-267. pp. 260~261: \V D. I ' hn i :~ .  .'K.ipe in rlir L'asrourrlle~~, in iI,r Xoiiinirii 
Rcwieii: L L i ;  (1989), 331-349. 
62. Cfr. Irissnrazionc cli K!F(;FH. o)>. cit.. p. 161 clic cc>llinw i l ?  nlodo signific;iri\-o coi? 
I iiircipier.iziocic qui proposr,i pcr I:i pisiorrli:i [KS. 20411 cli I'icri-e de ~ o i h & .  
63. Cfi M Zihi\. Lo p ~ s t o i ~ , i ~ l l e  poésiz et,/o/klo!r nii iaqyimi &e. 1':iris. 1972. pp. 86- 
102. 
6 4  Ch \I I'icohe. "1Jitn ~V~ioia. e twidizioire iuii>a!,z,. P:idura. 1979. pp. 73-9" 
e il dibattito interiore viene oggettivato attraverso il dialogo e la 
dramrnatizzazione. Direttamente connessa a questa funzione di 
verifica 6 quindi la scelta di dare all'ideale interlocutore le sembianze 
di una pastora (e/o di un pastore) con l'intenzione di .dépayser~ 
le problematiche cortesi in un ambiente diverso, piu vicino alla 
natura, per rneglio giudicarne gli effetti.65 
11 gioco dialettico, elemento ad un tempo strutturale e funzionale 
del genere, 6 all'origine della tendenza a costruire sequenze di 
componirnenti con un andamento pih o meno spiccatamente 
narrativo, gii individuata a proposito di Gavaudan e Guiraut de 
Riquier e riconoscibile anche nella produzione di Gui d'ussel e 
Pierre de Corbie. 
Questa linea interpretativa, assai efficace se applicata nell'analisi 
poetica dell'opera di singoli autori, pud costituire una base da cui 
partire anche per una revisione dell'intera questione riguardante 
l'origine e lo sviluppo del genere, tenendo conto delle nuove 
acquisizioni sulla cronologia relativa degli autori, dei testi e dei 
manoscrini, nonché dei nuovi dati che stanno emergendo sugli 
ambienti e le fasi dell'evoluzione del gusto letterario nel XIII secolo, 
la cui scarsa conoscenza pu6 aver causato una inesatta valutazione 
degli aspetti .arcaizzanti~ e -popolareggiantin di molte pastorelle 
antico-francesi," 
65. Cfr. Auoi~u, La p#ouml& cit., p. N I .  
66. Una inrerpretazione dei generi popolareggianti in quanto prodono di ambienti 
cronologicamente e geograficamente ciccascriui sta emergendo in quest'ultimo decennio,cfr. 
M. ZINK, Belle. &ai sur les chamom de toik suiui d'une édition et d'une haduction, 
Tranacriptions musicales de Gérard Le Vot, Pans. 1978, pp. 61-71;Pn. W M ~ ,  .Tout commence 
par des ch~nsons . (Inrenemalités lotharingiennes)~, in Spk et valeun. Pour une hlrroire 
de Pan litréraim au Moyn  Age, tenes réunis par D. Poiñon, Paris, 1970, pp. 187-207; S. 
As~wn, .La sezione di balletes del canzoniere francese di Ododord (Douce 308)., in Acta du 
X X B  C o n g e  Internatimal de LinguUtique et Philologie Romanes. Unimité  de Zfrrich (6- 
1 1  atril 19921, publiés par Gerald Hiltis en collaboration avrc les présidenu de xction, 
Tübingen, 1773. V. pp. 13-27. 
APPENDICE' 
I L'autrier, lonc un bosc hilos 
Trobiei en ma via 
Un pastre mout angoissos 
Chantan, e dizia 
Sa chansos: ~Amors, 
1e.m clam dels lauzenjadors, 
Car la dolors 
Qu'a per elhs m'amia, 
Mi fai piegz que.1 mis!. 
11 ,,Pastre, lauzengier gilos 
M'onron chascun dia, 
E dizon qu'ieu sui joios 
De tal dmdaria 
Don mi creis honors. 
E non  ai autre socors, 
Perol paors 
Que cil n'an, sena 
Vertatz, s'ieu podia.. 
1. 1 resu sono uarri dalle edizioni critichr sapra citare; le pastorelle di Pierre de Corbic 
sano trane dalla mia edizione critica presentara come tesi di domoraro di ricerca con i l  titolo: 
11 tmviao P i e m  de Corbie, Roma, 1987. 
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111 ,,Senher, pus lo fals ressos 
De lor gelozia 
Vos platz, pauc ett amoros, 
Quar lor fellonia 
Pan mans ainadors. 
Qu'ieu pea midons pel trachors, 
Et es errors 
E dobla folhia 
Qui en lor se fia.8, 
iV "Pastre, ieu no sui ges vos, 
Que.1 maritz volria, 
Bates midons a sazos, 
Qu'adoncs lam daria. 
Quar per aitals flors 
Las an li gelos pejors; 
Qu'ab las rnelhors 
Ten dan vilania 
E.i val conezia.,, 
Gui d'Ussel [BdT 194, 131 
1 L'autre jorn, cost'una via, 
Auzi cantar un pastor 
Una canson que dizia: 
"Mon m'an semblan traidor! 
E, quant el vi que venia, 
Salh en pes per far m'onor, 
E ditz: nDeus sal mo senhor! 
Qu'er ai trobat, ses bauzia, 
Lejal amic celador, 
A cui m'aus clamar &amor.. 
11 E, quant eu vi qu'el volia 
Far de s'amia clamor, 
Eu li dis, ans que plus dia. 
Que sofr'en patz sa dolor, 
Qu'eu l'arn e ges no volria 
Fezes de son mal pejor 
Per dig de lauzenjador: 
PASTOR1 E POETI 
Qui hen ama, ben castiza, 
E qui conona folor 
Vol qu'om la fassa major. 
111 E.1 pastre que,¡ mal sentia 
Tornet son cantar en plor, 
E ditz: ,.Mout ai gran feunia, 
Quar vos aug castiador, 
vos que dig avetz manh dia 
Mal de domnas e d'amor, 
Per qu'eu sui en gran error: 
Ar sai que ver ditz Mana 
Quant ilh dis que cantador 
Son leugier e camjador.. 
N .Er aujatz tan gran feunia,', 
Fi m'eu, .,daquest parlador, 
Que, quant e u i  mostrei la via 
D'esser franc e sofridor, 
M'apelet de leujaria!.. 
Mas eu sai sufrir aor 
Tan que, quan prenc dezonor, 
Dic que servir o avia, 
Et ape1li.m peccador, 
On totz lo peccatz es lor. 
V Ab tan vi venir s'amia; 
Lo pasu-e de colhir flor, 
E viratz li tota vW 
Camjar paraul'e color: 
,.Bella, si anc jorn fos mia, 
Ses par d'auue prejador, 
Er nous quier autra ricor, 
Mas del ton qu'en vos avia 
Patz vencuda, e d'amor, 
Tro que 1a.m fassdtz mdjor.~~ 
VI Ela respon al pastor 
Qu'el'es sa lejals amia, 
E feira-lh semblan d'amor, 
Si no li fos per paor. 
VI1 Et eu qu'era sois ah lor, 
Quan vi qu'enoi lor fazia, 
Iaissei leis a I'amador: 
Parti,m d'els, e tinc alhor. 
Thibaut de Blaison [RS. 2931: 
1 Humain par un ajornant 
Chevauchai les un buisson 
Lez i'oriere d'un pendant 
Bestes gardoit Robecon. 
Quant le vi, mis Ya reson: 
.Bergier, se Deus bien te dont, 
Eüs onc en ton vivant 
Por amor ton cuer joiant? 
Car je n'en ai se mal non.. 
11 -Chevalier, en mon vivant 
Namai onc fors Marion, 
La conoise, la vailant 
Qui m'a doné riche don, 
Panetiere de cordon, 
Et prist mon fermail de plon 
Or s'en veit apercevant 
Sa mere qui l'amoit tant, 
Si I'en a mise en prison.. 
111 A poi ne se va pasmant 
Li bergiers por Manon; 
Quant le vi pitié m'en prent, 
Si li dis en ma reson: 
-Ne t'esmaier, bergeron, 
Ja si ne la celeront 
Qu'ele lest por nul torment 
Qu'ele ne t'aint loiaument 
Se fine amor Ven semont.. 
IV "Sire, je sui trop dolent 
Quant je voi nii compaignon 
Qui vont joie demenant: 
Chascun chante sa changon, 
Et je sui seus environ, 
Iüublez mon chaperon, 
Si remir la joie grant 
Qu'il vont entor moi fesant; 
Confort n'i vaut un bouton.. 
V Bergier, qui la joie atent 
D'amors fet grant mesprison: 
Toz les maus en gré en prent, 
Tot sanz ire et san2 tencon. 
En mult petit de seson 
Rent amors grant genedon, 
S'en sont li mal plus plesant 
Qu'en en a soffert devant 
Dont i'en atent guerison." 
VI .,Chevalier, por nul torment 
N'os parler a Manon, 
Er si n'ai par qui li mant 
Que je sui en sa prison, 
Por li mesdisant felon 
Qui ne dient se mal non, 
Ainz vont trestot racontant 
Que j'aim la fille Constant, 
Ou la fillastre Buevon.. 
Pierre de Corbie LRS. 20411: 
1 Pensis com fins amourous 
L'autrier chevauchoie: 
Robin oi qui tous sous 
Demenoit grant joie. 
Cele part ving se.1 saluai 
Et del revel li demandai, 
Dont il vient. 
"Sire, -fait il- il me tient 
Et boine raison i a. 
Cele m 'a s'amor donee 
Qui mon cuer et mon cors as. 
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11 "Robin, molt iés eürous 
Mais savoir vauroie, 
S'onques, par nul envious, 
Fu t'amie en voie 
Ke ele se targast de toi.. 
11 respont: .Sire, par ma foi, 
Voir dirai: 
Lonc tans mal esté en ai, 
Or ai pais s'en ai cuer joiant. 
Se j'aim par amors, 
joie en ai si grant: 
Maugré en aient li mesdisant!. 
111 ~Robin, rnieus t'est avenu 
Que moi ne puet faire, 
Que maint samblant ai eü 
Douc et deboinaire 
Et san5 forfait perdus les ai, 
Ne nul confort trover n'i sai. 
Si deproi 
Toi qui joie as: apreng moi 
Cornent tu as confon trové. 
yai  tout jouts loiaument amé, 
Mazs mecheance m'a grevé!" 
IV .Sire, or ai bien entendu 
Trestot vostre afaire. 
Sil vous est mesavenu 
Par aucun contraire, 
Si tost ne vous desesperés, 
Mais bien et loiaument sen~és 
Fine amor, 
Car bien tost a grant dochor 
Te1 dolor ramaine. 
Nus n'em puet auoir grant joie, 
Sil n'm sueffre paine.. 
V "Robin, la paine a soffrir 
Ce n'est pas grevance, 
Tant com hom se puet tenir 
Em boine esperance, 
Mais ce k'il est tant mesdisans 
Et pau de loial cuer arnans 
Me fait mal, 
Qu'en quidoie une loial 
Qui trai m'a. 
Teus quide auoir awJie 
Qui point n'en a". 
Vi .,Sire, on voit bien avenir 
Par acostumance 
Qu'eles font pour ahaubir 
C ~ e l  contenance, 
Si s'en effroie li mauvais 
Ki  n'ose le dolerous fais 
Sostenir, 
Mais se bien poés soffrir, 
Ce ne porra longes durer. 
Ne uom repentér nlie 
De loiaument amer-. 
Vil ,,A Dieu <te> comanr Roheqon 
Que niostré m'a<s> boine raison. 
S'atendrai, 
Mais cou ke si haut pensai 
Me fait doloir et plaindre. 
En si haut lieu ai mon cuer msis 
Ke je n'i puis ataindre*. 
VI11 .Sire, chi a povre ochnison: 
De haut signeur haut guerredon! 
S'atendés, 
Ja cenes n'i perderés 
En si boin signeur servir. 
Ki bien et loiaument aime 
Su joie ne doit faillir-. 
Pierre de Corbie IRS. 2911: 
1 Par un ajornant trovai en un pré 
Un bregier plourant, kenu et mellé, 
Esdenté devant et descouloré, 
Batu par samblant et molt mal mené: 
Chape ot deschiree, 5 
Coiffe despanee. 
Je l'ai salué: 
,,Bregier, s'il t'agree, 
As tu fait mellee? 
Ou as tu esté?. 10 
II -Sire, tant ne quant ne vous e n  celé. 
Jou ai loiaument par amors amé; 
A un parlement aloie a celé, 
Mais vilaines gens m'i ont encontré: 
Ainc orse betee 
Ne fu si fustee 
Com il m'ont fusté. 
Mar vi onques nee 
La belle honoree: 
Chier l'ai comperé!,, 
111 .Di va!, faus bregiers, pour quoi pleures tu, 
Quant por dosnoier t'a l'en si batu? 
Boin gré t'en sdura cele pour qui fu 
Et si t'en sera guerredons rendus; 
S'en iert sa pensee 
Envers toi doblee 
Et t'amera plus. 
Ainc si achatee 
Ne fu comparee 
Puis le tans Artus!. 
Thibaut de Nangis [RS. 20081: 
1 A dous tens pascor 
Me levai matin, 
Davant la chalor 
Errai mon chamin, 
Gardai devant moi, 
Deles un anoi 
En un praelet 
PASTOPJ E POETI 
Trovai pastoret 
Ki se gaimentoit. 
11 Celle part tornai 
Mon cheval tout droit 
Et li demandai 
Por coi il ploroit? 
11 me respondit 
"Sire, trop I'ai dit; 
Mais Perrins a tort: 
A pou ne m'a mort: 
Si ne sai por coi.,, 
111 Pastres, coi ke soit, 
Li as tu mesfait? 
"Sire, par ma foi, 
Sachies ke non ai, 
Ne nul vilain plait 
Ne li porchasai; 
Mais c'a fait Marot, 
Ke dist k'en cest bois 
Lautrier la baisai.. 
IV ,.Pastres, ne t'an chaut, 
Lai ton gaimenter. 
G'irai en cest bois 
Mon cors componer. 
Se g'i tniis Robin 
Guion ne Perrin, 
Je les amoinrai 
Et la pais ferai 
Et d'eaus et de toi.8, 
V Le fren dou cheval 
Tornai abandon, 
Gardai devant moi, 
S'ai choisi Guion 
Et son parente, 
K'estoient arme 
De lors wanbizons: 
Haches et bastons 
Portoient tuit troi. 
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VI Chascuns chevauchievet 
Son cheval a dos; 
An haut escria 
Perrins et Guios 
~Robins, ou ies tu? 
Ja t'iert chier vandus 
Li baisiers Marot 
Ke en cest vert boic 
Feis devant nos , 
